















工程 )、人 类行为 (如 食物 和娱 乐选 
择 )、管理 (如农田耕作)和政策 (如 
制度 )等各个方面的适应。一些国家制 
定和发展了一些技术与战略 ，但 一些评 
估文献指出有些选择在降低风险上并不 
是很有效。此外 ．在适应的执行上还存 






非气候 压力可以通过降低恢复力 ， 
增加应对气候变化的脆弱性 ，由于竞争 
需求的资源配置也能降低适应能力。例 
































































































优先领域 实际上是 NOAA业务范围 
的(例如跨学科、跨组织的行动)。需要 
充足和持续的资金、管理资源和人力 
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和在 国际、国内、区域及地方 间同时灵 
活地运作。NOAA必须以其核心功能成 
为国内、国际领导能力 的示范 ，通过与 

















布式全球地球观测系统 (Gl0ba1 Emh 
Obviation System of Systems，GEOSS) 
的 10年执行计划达成一致。在 2005年 7 
月举行的 G一8高级会议期间通过和修 
补了这个执行计划 ：Gkneag．Jes Commu— 






























核心功能 FY 2O08—20l2的优先领域 战略性成果· 
全球综合的海洋大气观测和数据管理 有益于社会的键康、生产性的海岸海洋生态系统 
海洋和地球系统模拟 在数周到数十年时间尺度上对全球气候系统 观测系统
、 数据和模式 有能力的和可靠的观测基础设施 预测性理解


































































































































































































































FY 2O08—2012AGM FY200r7—2011AGM FY 2006—2010AGM 
观测系统、数据和模式 行星脉冲观测：整合全球观测 行星脉冲观测：整合全球观测资料 
推进NOAA的模拟能力 【在”enablers”里确认】 
信息服务、预报和预测 增加气候信息、服务和产品 扩展气候服务 
为水资源提供关键信息 改善水资源信息 
支持美国交通系统 促进联合运输 
海洋和海岸生态系统管理 对海洋的领导地位(基于生态系统的管理) 促进面向生态系统的定位 
环境素养 增强环境素养 【在“approaches”里确认】 

























(作者 单位 ：中国科学院国家科学 图 
书馆兰州分馆】 
维普资讯 http://www.cqvip.com 
